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選択
介護福祉士国家試験
介護技術講習
筆記試験 筆記試験
実技試験 （実技試験免除）
実務経験 9か月
以上
福祉系大学等
社会福祉士養成施設等
保育士養成施設等
介護福祉士養成
施設（ 2年以上）
介護福祉士養成施設
（１年以上）
介護福祉士資格取得（登録）
養成施設ルート
高校卒業者等
実務経験ルート 福祉系高校ルート
平成20年度以前
入学者
3年以上実務経
験者
平成21年度以降
入学者
　　52単位
平成21年度以降
入学者（特例：法
附則第 2条）
33単位（専攻科）
34単位（高校）
実務経験
ルート
707,200人
（70％）
養成施設
ルート
277,557人
（30％）
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